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Аннотация: В статье отмечаются актуальные проблемы современного образо-
вания в России, которое напрямую влияет на национальную безопасность страны. Под-
готовлено на основе доклада на XII Международной научной конференции «Высшее обра-
зование для XXI века» (3-5 декабря 2015 г.) в Московском гуманитарном университете.
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природогенную,	 техногенную,	 духовную	 и	 т.	 д.	 Национальная	 безопас-
ность	тесно	связана	с	духовно-нравственным	состоянием	общества,	его	
образовательным	потенциалом	 (Костина,	 2015).	Среди	 задач	 в	Концеп-
ции	 национальной	 безопасности	 России	 решение,	 которых	 связано	 с	
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кисторическому	 и	 культурному	 наследию	 народов	 России,	 воспитание	
патриотизма	нашло	отражение	в	Национальной	доктрине	образования.	
Заметим,	 что	 образованию	 в	 российском	 государстве	 всегда	 уделялось	
большое	внимание,	особенно	начиная	с	Петра	Первого,	когда	оно	стало	
государственным	делом,	и	продолжала	таким	оставаться	на	протяжении	




Духовно-нравственное	 воспитание	 происходит	 в	 различных	 формахв	
учебное	и	внеучебное	время	(Ильинский,	2014).
В	процессе	 обучения	формируются	не	только	 общекультурные,	 об-
щепрофессиональные	и	профессиональные	компетенции,	но	и	осущест-
вляется	духовно-нравственное	становление	и	развитие	личности.	В	Фе-















обществом	 уделялось	 недостаточное	 внимание.	 В	 официальных	 доку-
ментах,	связанных	с	образованием,	в	1990-е	годы	практически	не	упоми-
налось	это	понятие.	Такое	отношение	к	воспитанию	привело	к	ослаблению	


























природно-климатических,	 этносоциальных,	 религиозных,	 экономиче-
ских,	политических,	духовных.	Влияние	этих	факторов,	а	также	языческой,	
византийской,	 западной,	 восточной	 культур	 сформировали	 своеобраз-
ную	ценностную	систему,	непохожую	ни	на	западную,	ни	на	восточную.	
Воспитание	 молодого	 поколения	 на	 таких	 ценностях	 как	 патриотизм,	
трудолюбие,	терпимость	к	другим	народам,	их	культурам,	религиям,	ми-
лосердие	и	 сострадание,	 гуманизм,	коллективизм,	 семья	и	т.	д.	 способ-























трированы	 на	 призывах	 и	 формах.	 Воспитанию	 патриотизма	 мешают	
непоследовательность	реформ	в	социально-экономической	сфере,	здра-
воохранении,	 образовании,	 пенсионном	 обеспечении,	 где	 практически	
ничего	не	меняется,	а	если	и	меняется,	то	не	в	лучшую	сторону.	
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